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? 1: ??????
?? HS??? ??
DRAM(??????????????????) 854213021 1997:1 - 2001:12
MPU(?????????) 854213031 1997:1 - 2001:12
SRAM(??????????????????) 854213022 1997:1 - 2001:12
?????? (???????????????) 854110090 1995:1 - 2001:12
? (?????? 100mA?????)
??????????? (??????? 1W?????) 854129010 1995:1 - 2001:12
?????? (?????) 854160090 1995:1 - 2001:12
?????????? (???? 16?? 9????????) 852812090 1997:1 - 2001:12
?????????????? (?????????) 852110000 1995:1 - 2001:12
????????? 851850000 1995:1 - 2001:12
?????????? 851719000 1996:1 - 2001:12
????????? 851650010 1997:1 - 2001:12
?????? 850910090 1996:1 - 2001:12
????? 841810000 1995:1 - 2001:12
T?????????????????????? 610910012 1996:1 - 2001:12
?????????????????????? 611020019 1996:1 - 2001:12
?????????????
?????????????????????????????? 610510011 1996:1 - 2001:12
??????????????? 620333200 1996:1 - 2001:12
????????????????????????? 620342200 1996:1 - 2001:12
??????? 620443200 1996:1 - 2001:12
?????????????????????????????? 610610011 1996:1 - 2001:12
??????????????
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pki,t = α + μi + βei,t + δwpi
k
































????????? P ? ???
(???)
1 DRAM −0.269* 0.059 360
2 SRAM −0.225 0.366 240
3 MPU −0.242 0.508 300
4 ????? 1.406*** 0 504
5 ?????????? −0.731*** 0.005 252
6 ?????? 0.37** 0.031 588
(????)
1 ??? −0.132 0.569 420
2 ??? 0.812*** 0.001 252
3 ?????? 0.239 0.123 336
4 ??? 0.802*** 0 360
5 ???? 0.06 0.477 180
6 ??? 0.667*** 0 252
7 ??? 0.167 0.123 288
(????)
1 T-??? 0.289*** 0 288
2 ???? 0.609*** 0 288
3 ???? 0.451*** 0 360
4 ????? 0.516* 0.058 216
5 ??? 1.338*** 0 288
6 ??? 0.257*** 0.006 288
7 ???? 0.615*** 0 288
8 ??????? 0.113 0.234 360
??????????????????????????????
???????????? 0 ??????????????
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? 3: OLS??????????? (β)???
China Korea Malaysia Singapore Taiwan Thailand US
(???)
1 DRAM −0.04 0.669* −2.922*** −1.559*** −0.086 0.162
2 SRAM −0.665** 0.435 1.764*** −1.538***
3 MPU −0.191 −1.968*** −0.202 5.846*** 3.13***
4 ????? 0.534*** 0.931*** 0.42** 0.814*** 4.391*** −0.965
5 ?????????? 0.01 −1.15* −0.611
6 ?????? 1.105*** 0.265 0.81*** 0.201 1.263 −0.018 2.844**
(????)
1 ??? 0.695*** 0.027 0.415*** 1.534*** 0.163 0.052 −3.178
2 ??? 0.014 0.466*** −1.330
3 ?????? 0.518 0.398* 0.056 −0.407
4 ??? 1.181*** 0.404** 3.992*** 0.22*** 2.09**
5 ???? 0.761*** −0.010 0.112
6 ??? 0.344** 0.158 1.49***
7 ??? 0.605 0.729*** 0.758** 0.487**
(????)
1 T-??? 0.351** −0.347** 0.575*** 0.136
2 ???? 0.756*** 0.011 0.186 0.404
3 ???? 1.034*** 0.364** 0.755** 0.812*** −0.092
4 ????? 0.063 0.058 0.447
5 ??? 0.279 1.012* 4.939*** 1.157***
6 ??? 0.693** −0.42* 0.397*** 0.546**
7 ???? 1.088*** 0.635*** 0.538*** 0.576*
8 ??????? 1.287*** −0.001 0.394 0.273** 0.633
??????? OLS ????????????????????????????? 0 ???????????????? 0 < β  1?
*, **, ***??????10 ?, 5 ?, 1 ????????
?????????????????????
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PTM Analysis in Japanese Import Market
Junichi Shinkai
This paper examines the exchange rate pass-through of 21 goods on Japan imported from
East Asia during 1995-2001. It’s focus is to investigate the difference across industries and
across countries. The panel data analyses show that the incomplete pass-through exists in
household appliances and clothing market as compared to semiconductor market. The OLS
results show that complete or partial pass-through existed in the all industries in China and
Malaysia, but at least half the imported goods from Korea and Thailand was not affected
by exchange rate movements. This result indicates that in East Asia there are international
production networks that tend to reduce pass-through. In addition, it turned out that there
are countries like Taiwan and Singapore that price of import goods excessively reacts to the
fluctuation of the exchange rate. Thus, the results indicate that exchange rate pass-through
reflects the characteristics of goods, and there was a clear difference across export countries
in East Asia.
JEL Classification: F14, F20, F31
Key Words: Exchange rate, pass-through, PTM(Pricing-to-market), International production
network
